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Abstrak 
 Kemajuan teknologi memberikan paradigma baru dalam melakukan komunikasi 
dan pertukaran data. Salah satu teknologi yang digunakan untuk menyebarkan informasi 
tersebut adalah dengan mempergunakan Website, dimana pertukaran informasi tersebut 
dapat dilakukan dengan lebih cepat dan praktis.  
Namun pertukaran Informasi yang sangat cepat tersebut seringkali malahan memberikan 
dampak buruk bagi perusahaan dan tidak dapat mempergunakan informasi tersebut 
secara optimal karena informasi yang ditangani sangat banyak dan dituntut waktu yang 
cepat sehingga menjadi sangat kompleks, melibatkan banyak pihak, prosedur, waktu, 
tenaga dan juga keuntungan. 
Untuk itu diperlukan Content Management  System yang dapat mengatur 
informasi tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. CMS adalah sebuah 
tools yang memudahkan perusahaan untuk mengatur informasi yang dimilikinya yang 
biasa disebut dengan Content. 
Metodologi yang dipergunakan adalah dengan terlebih dahulu mengumpulkan 
data dari sumber yang terkait, kemudian mempelajari konsep melalui kepustakaan dan 
kemudian mengembangkan CMS dengan mempergunakan metode Rational Unified 
Process. 
 Hasil dari penelitian ini merupakan sebuah tools yang dapat membantu Bidang 
ilmu dalam pengelolaan Content yang dimilikinya dalam penyebaran Content ke seluruh 
orang yang membutuhkan. 
 
Kata Kunci 
 Content, Content Management, Content Management System, Pengelolaan 
Content, Bidang Ilmu. 
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